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摘 　要 : 基础化学实验 (一)融合无机化学实验和分析化学基础实验 2 门实验课程 ,形成一个新的实验教学体
系 ,而实验教学是整个教学过程中的重要组成部分。基础化学实验 (一) 是一门实践性、综合性很强的实验课
程 ,是培养学生动手能力、提高实验技能的一个重要环节。在基础化学实验 (一) 教学过程中 ,充分利用实验
教学的各个环节 ,通过各种方式促进学生实验技能以及解决问题能力的提高 ,教师将注重培养学生实验技能
作为整个实验教学的首要任务。
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Abstract : Basic chemist ry experiment (1) is a course combining both inorganic chemist ry experiment and basic
analytical chemist ry experiment , creating a new experimental teaching system. Experimental teaching is an im2
portant component of the teaching process. Basic chemist ry experiment (1) is an experimental course with ex2
t remely high practice and synthesis , which plays an important role in cultivating student s’operating ability and
improving their experimental skills. In the course of experimental teaching , teachers will take full advantage of
all aspect s of experimental teaching through various ways to improve experimental skills and problem2solving
abilities of the student s. Teachers should give top priority to cultivate the experimental skills of the student s
throughout the experimental teaching.
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近年来 ,我校在基础化学实验 (一 ) 教学过程
中 ,充分利用实验教学的各个环节 ,通过多种方式 ,
全方位注重并促进学生实验技能等各方面能力的
提高。
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式进行实验指导[ 5 ] 。实验结束后要求学生按科研论文
的格式撰写实验报告 ,交由教师批改。







评定成绩做到公正、客观 ,给学生较强的鼓励[6 ] 。根据
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几年来 ,我们在基础化学实验 (一) 教学中始终坚
持以上做法 ,对加强学生综合能力的培养 ,全面提高实
验课教学质量起到积极的作用。随着科学技术日新月
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